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•El modelo de Pre,oirión 
R-440 eLa Vo& de au Arno» me 
ha proporcionada aiempre 
aathlaoolonea, oomprobanda 
en él unaa oualid11des de ae· 
leotividad, reproducclón y 
lidelidad tan o•tlmables, que 
lo colocan entre lo• aparatds 
d e verdadere preclslón.• 
DON EZEQUIEL DE SELGAS, DOCTOR EN CIENCIA, 
PROFESOR DE MICROFOTOGRAFIA DEL LABORATORIO 
PPOVINCIAL DE MADRID, DICE: 
~coloco este receptor entre los ver-
daderes aparatos de PRECISIÓN» 
No sólo paro oquellos o 
quienes encanto lo pose· 
sión de uno bella móqui-
no científica, sino paro 
todos los que ambicionen 
recepciones perfecta s, es 
paro quienes ho sido 
creada este primer Mo-
delo de Precisión. 
Ho sida fabricada en In· 
glaterro y sus constructo-
res gorontizon que nin-
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repraducir lo música con 
la pureza y plenitud de 
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compensación.la selecli-
vidod de este receptor 
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entre emisoros contigua s, 
estoblecido por el Plan 
de lucerno de 1934. 
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ANDREA C H E N E R 
Argumento 
La acción se desarrolla : en el primer acto, en el castillo de los condes 
de Coigny, duran te una tarde de invierno del año 1789 ; en el segundo acto, 
en París, durante un atardecer de junio de 1794, y en una plaza, junta a la 
terraza del uFeuillants¡¡, el palacio de ulos 500n, el puente Peronne1t, Y el 
café Hottot, en pleno ¡cTerron>: en ell tercer acto, en la sa la del Tribunal 
revolucionaria (Comité de Salud Pública): y en el cuarto acto. en la carcel 
de San Lazaro·. 
ACTO I 
El libreto trata de un episodio de la época de la Revolución francesa deU 
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/ 
1793. Un lacayo, de nombre Carlos Gerard . que sirve en una residencia seño. 
rial, f u era de París, dc los con des de Coigny, ardiente jacobina, siente secreta 
pasión amorosa por la bella Magdalena de Coigny, sobrina de dichos aristó-
cratas. Pero, durante una fiesta que se da en el castillo, ésta se enamora loca-
mente del poeta A nd rés Chénier. 
ACT O 11 
E.n el segundo acto , e l ex lacayo Gerard aparece ya converti da en uno 
de los prohombres políticos que dirigen el movimiento revolucionaria , del 
que es a lma y vida Maximilia no Robesp ierre . Gerard es el tipo del a m bi-
ci osa, que, devorada por e l orgullo y viéndose en posición muy inferior a la 
que él cree C;Orresponderle, jura guerra a muerte a la sociedad y no retrocede 
ante ningún obstaculo, por satisfacer sus ideas rencorosas. Pero sigue amando 
con pasión a Magdalena de Coigny. la cua!, confiscades sus bienes por la 
Revolución, vive modestamente en compañía de la mulata Bersi. su ex dama 
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de compañía, convertida en umerveilleusen. no por vicio, smo para ganar 
el sustento para ella y Magdalena . G erard ha delatada a Andrés Chénier por 
<C traidor a al patrian, pero, en realidad. porque sabe que es amada por Mag-
dJena, y csn el gTan poeta sólo ve al rival preferida. Se vale d e un espía (el 
uincroyablen) para averiguar el p a radero de Magdalena y el lugar donde se 
reúnen los enamorades, cuyas entrevistas prepara astutamente la mulata Be!'-
si. Lo gra, al fi n. sorprend erlos y provoca a Chénie r, con e l que se bate. 
siendo herido por e l mismo. 
ACT O rll 
En <.\\ tercer acto, Chénier ha sido ya arrestado. G erard, convaleciente 
de su herida, se presenta en el T ribunal revolucionaria. para asistir a los deba-
tes del juicio contra Chénier y otros desgraciades. Después de lograr, con su 
fogosa oratoria , que los ciudadanos entregu .. 4n oro y hombres para salvar a 
la IC patria e n peligro n. recibe la visita de Magdalena. quie n viene desespe-
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• 
es paro la mujer moderna olga mós que uno necesidod. ¡Es un deber! 
Hoy que el triunfo y lo dicho de lo mujer se deben especialmente o su 
bellezo, ella dispone de poca tiempo o consogrorle coda dío. 
ANTOINE, el primera, lo ha comprendido. El ha creada su mé todo 
científica, en formo que permite o toda mujer obtener seguromente, con 
cuidades dioriosde;pocos minutes, resultades rópidos e incomparable s. 
El trotomiento de bellezd ANTO IN E estó basada sobre las investigo-
dones de los mós sabies dermotólogos de los tiempos modernes. Su 
oplicación se hace solomente por especialistes ANTOINE, 
diplomades y después de un examen profunda de cada epidermis. 
* En Barcelona el trotamiento ANTOINE paro su bellezo fe seró 
científlcamente aplicada , tol 'como en París , en lo 
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rada a ofrecerle su ((amor» a cambio de la libertad de Chénire. Ante tal pro-
posición, que Gerard no acepta, porque demuestra hasta qu~ punto Magda-
lena ama a Chénier, la ofrece salvar al poeta si ella le perdona. Accede. la 
joven, y Gerard intenta defender a Chénier, cuando éste comparecel ante el 
Tribunal, presidida por Dumas, y en el que actúa de acusador público el 
implacable Fouquier Tinville. Los argumentos empleados por Gerard en de-
fensa de Chénier in funden sospechas a los jueces y al auditori o. F ouquier 
Tinville le echa en cara que él fué quien le délató y acusó. Es todo inútil. 
Andrés Chénier y sus compañeros de infortunio Gravier, Lava! y Legray, son 
condenados a muerte. 
ACTO IV 
En el cuarto acto, Chénier, en la carcel de San Lazaro (ex convento de 
San Vicente de Paúl), escribe su famosa canción La joven cautiva, una de 
las joyas de la poesia francesa. Viene Magdalena, acompañada de Gerard, 
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' loca d(\ amor y dispuesta a mori• con Chénier en la guillotina. Y, en el mo-
mento en que, al alborear el día, el carcelero va llamando a los reos, al lan-
zar el nombre de !dia Legray {una de las condenadas) responde Magdalena : 
((¡Soy yo/ ... n, y avanza, rclsuelta, hacia la carreta fatal. Chénier sube con ella, 
radiante de amor, y. como ella, transfigurada. Y Gerard. mudo de dolor, 
contempla a la sublime pareja, estrujando una carta, en la que Robespierre 
le dice que se niega al indulto de Andrés Chénier, solicitado por Gerard, 
pues ¡También Plat6n desterraba a los poetas dc su República/ ... 
FABRICA DE ARTiCULOS DE PJEL 
Ultünos mode/os en Bo/sos, Carleras, e a I p y 
Tarjeteros, Monederos y Cmturones 
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ANDREUA CHE N E R 
(Argument) 
L'acció s'esdevé: en el primer acte, al castell dels comtes de Coigny, 
durant una tarda d'hivern de l'any 1789; en el eegon, a París, durant un cap-
vespre de juny del 1794, i en una plaça, tocant a la terrassa del uFeuillants)), 
al palau d'uels 500)), al pont Peronnet i al cafè Hottot, en ple uTerron>; en el 
tercer acte, a la sala del T ribunal revolucionari (Comitè d. e Salut Pública), · 
en el quart acte, a la presó d.e Sant Llàtzer. 
ACTE I 
El llibre tracta d'un episodi de l'època de la Revolució hancesa del 1793 · 
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lA IMPERIO, Fernondo, 31 
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Un lacai. anomenat Carles Gerard, jacobí convençut, que presta els seus ser-
veis en una residència senyorívola. als afores de París. propietat dels comtes 
de Coigny, sent una secreta passió amorosa per la bella Magdalena de Coi-
gny. neboda dels aHudits aristòcrates. Però, durant una festa que es celebra 
al castell , Magdalena s'enamora bojament del poeta Andreu Chénier. 
ACTE 11 
En aquest acte, l'ex-lacai Gerard apareix convertit ja en un dels prohoms 
polítics que dirigeixen el movi.rnent revolucionari, de·l qual és ànima i vida 
Maximilià Robespierre. Gerard és el tipus de l'home ambiciós que, devorat 
per l'orgull i veient-se en una posició molt inferior a la que creu que li cor-
respon. jura guerra a mort a la societat i no recula davant de cap obstacle 
per tal de satisfer les seves idees rancunioses. Ell, p~rò, segueix estimant amb 
passió Magdalena de Coigny, la qual, degut a haver estat confiscats el seus 
béns per la Revolució, viu modestament en companyia de la mulata Bersi, 
Cofés del Brasil por toda España 
C' • •J l (., Dxtgt os ca;es 
son los mas finos .'l aroméíl icos. 
CASAS BRASIL 
PELAYO BRACAFÉ CARIOCA 
; 
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-E L P-ER -FUm-E 
T~BU 
AñADt Q SU B.fLL.fZQ 
UnA SfDUCCIOn 
IRRfSISTIBLf 
~~ u~. 
OH! ~S:UNA D':_LICIA ... Pienso que tenemos en uso lo FRIGIDAIRE duronte los cuotro 
estoc•ones del ono, porqué tanto en invierno como en verono, existen en el hogor tem· 
peroturos muy elevades que estropeon los olimentos, yo seo por el color natural en 
v~rono o por lo colefocción en invierno ... No puedes figurorte tos ventojos de que 
d 1sfrutomos con el outéctico refrigerador 
R B U 
E. RIFA 
PASEO DE GRACIA, 23 
D O R 
de General 
Motors 
G E N E R A l 
ANGLADA 
BARCELONA 
GRAN EXITO DE 
Crazy 
Boys Orchestra 
MERCEDES CAPSIR 
que omenizo los Tes y Solides de Teotro 
El LUGAR PREFERIDO DE REUNION DE LA SOCIEDAD ElEGANTE 
la seva ex-dama de companyia. convertida en umerveilleusen, no pas per v1c1, 
sinó per a guanyar alguns diners amb què es puguin alimentar ella i Magda-
lena. Gerard ha delatat Andreu Chénier per utraidor a la pàtriall, però, en 
realitat, ho ha fet perquè sap que és amat per Magdalena i perquè en el gran 
poeta sols veu el rival preferit. Es fa servir d'un espia (I" uincroyablen) per a 
esbrinar on és Magdalena i el lloc on es troben els enamorats, les entrevistes 
d:els quals prepara astutament Bersi. Finalment aconsegueix sorprendre'ls, 
provoca Chénier i es bat amb ell: Gerard resulta ferit en la lluita. 
ACTE 111 
En aquest acte Chénier ha estat ja arrestat. Gerard, convalescent de la 
sèva ferida, es presenta al Tribunal revolucionari per tal d'assistir als debats 
del judici contra Chénier i altres dissortats. Després d'aconseguir, amb la 
seva fogosa oratòria, que els ciutadans lliurin or i homes per a salvar la 
(( pàtria en perill n, rep la visita de Magdalena. la qual va desesperada a ofe-
CORTS, 652, 1.*' (ASCENSOR¡· TELÈF. 11625 
ROSITA SALAGARAY CAI!MEN SAIAZAR 
Peleter ra 
HENRI BALSAM 
Gran surt i do en 
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G RACI A , 8 4 
FUMIIT~RIA 
CAL~ 
CONFI T ERIA 
CARDONA 
~ 
- ~ ..  
F O N T A N E L L A 1 3 ( B A J O S ) • T E L É F O N O 1 '2 4 3 4 
• 
GRAN SU RTIDO EN TURRONES 
DE TODAS CLASES Y EN VINOS, 
L ICORES Y C H AMPAGNE S 
ARTICULOS S ELE CC IONADOS PARA REGALOS 
CORS ÉS 
MARTOREll 
Diputación, 293, entlo. 2.• 
(Entre los co lles C lori s y l o u rio) 
Te l éfono núm. 23466 
Ma le t a s M et a lic a s 
para . 
AUT OMÓV IL ES , en todos los sistemas 
JOSE OR I OLA 
Torrenle Vidalel , 78 · T eléf. 7 7 188 
BARCELONA (G.) 
rir-li el seu uamoru a canvi de la llibertat de Chénier. Davant d'aquesta pro-
posició, que Gerard no accepta, perquè demostra fins a quin punt Magda-
lena estima Chénier, ell li ofereix de salvar el poeta si ell::~. el perdona. Acce-
deix la jove. i Gerard intenta defensar Chénier quan aquest compareix da-
vant del Tribunal presidit per Dumas i en el qual actúa d'acusador impla-
cable Fouquier Tinville. Els arguments emprats per Gerard en defensa de 
Chénier infonen sospites als jutges i a l'auditori. Fouquier Tinville li retreu 
que fou ell qui el delatà i l'acusà. Tot es inútil, Andreu Chénier i els seus 
compa~ys d'infortuni Gravier, Lava! i Legray són condemnats a mort . 
ACT E IV 
En aquest acte, Chénier, tancat a Ja presó de Sant Llàtzer (ex-convent 
de Sant Vicenç de Paül}, escriu la seva cançó uLa jove captivall, una de leis 
joies de la poesia francesa . Hi acu t Magdalena, acompanyada de Gerard, 
boja d'amor i disposada a morir amb Chénier a la guillotina. I en el moment 
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en que, en nèixer el dia, el carceller crida e ls reus, en de manar per ldia 
Legray (una de les condemnades) Magdalena respon : 1Sóc jo ! ... ll, i avança 
resolta cap a la carreta fatal. Chénier hi puja amb ella , radiant d ' amor i, 
com ella transfigurat. Gerard ; mut de dolor, contempla ' la sublim parella en-
sems que esmicola una carta en la qual Robespierre diu que ha estat negat 
l'indult d'Andre u Chénier, soHicitat per Gerard. perquè uTambé Plató des-
terrava e ls poetes de la seva República ! .. . 11 
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